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4 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
5 T(iti) Atti lib(ertus).
Übersetzung: Dem Merkur geweiht! Primigenius, Freigelassener des Titus Attius, hat sein Gelübde
gern und wie es der Gott verdient hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor am Aufsatz und am Gesims stark beschädigt. Die Seitenfelder haben
eine einfache Rahmung mit einem Kymation. An den Schmalseiten links Geldbeutel,
rechts Heroldstab (caduceus).





Fundort (modern): Spodnje Hoče (http://www.geonames.org/3190219)
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 106
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